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“…dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” 
(QS. Yusuf: 12) 
 
“believe in your dreams. They were given to you for a reason.”  
(Katrina Mayer) 
 
“You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.” 
(Martin Luther King) 
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Pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi undang-undang 
nomor 23 tahun 2004. Yang kemudian diperkuat dengan undang-undang nomor 
33 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenanagan untykmmengurus 
rumah tangganya sendiri untyk meningkatkan kemampuan keuanagn daerah agar 
dapat melaksanakan pembiayan dan pembangunan daerah. melalui Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber keuanagn daerah, 
Pemerntah daerah diharapkan mampu menggali sumber keuangan daerah secara 
optimal untuk menenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan darrah. Untuk 
meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus memanfaatkan sumber-sumber 
penerimaan daerah yang potensial, salah satuya adalah pajak daerah. 
Penelitian ini merupakan penilitian deskriptf kualitatif yang sumber 
datanya diperoleh dari beberapa informan dan dokumen yang berhubungan 
dengan masalah penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan sokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa intensifikasi PAD melalui 
pemungutan pajak daerah dilakukan dengan meningkatkan basis penerimaan, 
memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan 
efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan 
kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. 
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Local government based on the law on regional autonomy No. 22 of 1999 
on local government which later revised to Law No. 23 of 2014. Which was 
reinforced by law No. 33 of 2004 on financial perimbanagan central and local 
government, local government Have the authority to manage their own 
households and explore their own financial resources independently to improve 
the financial capacity of the regions in order to carry out financing and regional 
development. Through PAD, which is one of the regional financial resources, the 
Regional Government is expected to explore its financial resources optimally to 
meet regional development and financing needs. To increase local revenue, local 
governments should utilize potential sources of local revenue, one of which is 
local taxes. 
This research is a qualitative descriptive research which source data 
obtained from some informants and documents related to research problem. The 
sampling technique used is purposive sampling. Data collection is done by 
interview, documentation and observation. Data validity by source triangulation 
technique. Data analysis technique used is interactive analysis model. 
The results of this research conclude that the intensification of PAD 
through local taxation is done by increasing the revenue base, strengthening the 
collection process, increasing supervision, improving administrative efficiency 
and reducing collection fees, and increasing the capacity of revenue through better 
planning. 
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